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Robert Musil:Der Mann ohne Eigenschaften. Hrsg. v.A. Fris〓, Reinbek bei Hamburg(Rowohlt)1978.（本
　文中にMoEと略記し，その後にページ数を記す）
Robert Musil:Prosa und Sin〓cke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und Reden, Kritik.
Hrsg. v.A. Fris〓, Reinbek bei Hamburg(Rowohlt)1978.（本文中ならびに以下の注でP.と略記し，そ
　の後にページ数を記す）
Robert Musil:Tageb〓cher. Hrsg. v.A. Fris〓, Reinbek bei Hamburg(Rowohlt)1983.（本文中ならびに以
　下の注でTI. TIIと略記し，その後にページ数を記す）
Robert Musil:Briefe. Hrsg. v.A. Fris〓, Reinbek bei Hamburg(Rowohlt)1981.（本文中にBI.と略記し，
　その後にページ数を記す）
1）ここでの引用はKarl Corino:Robert Musil und AIfred Kerr. In:Karl Dinklage u.a.(Hg.):Robert
Musil. Studien zu seinem Werk. Reinbek bei Hamburg(Rowohlt)1970, S.276f.
2）Ebd. S.276.




6）Alfred Kerr:a.a.O.I-2, u.Alfred Kerr:Erlebtes. Deutsche Landschaften. Menschen und St〓dte. Werke




8）Alfred Kerr:,,Ich sage, was zu sagen ist“. Theaterkritiken 1893-1919. Werke VII-1. Hrsg. v. G〓nther
R〓hle, Frankfurt am Main(S.Fischer)1998,S.836.
9）Vgl. Alfred Kerr:Schauspielkunst. In:Alfred Kerr:Essays. Theater. Film. Werke III.Hrsg.v.Hermann
Haarmann u. Klaus Siebenhaar, Frankfurt am Main(S.Fischer)1991.
10）Alfred Kerr:a.a.O.VII-1,S.136.
11）Ebd.S.139.
12）D.h.:Alfred Kerr:Lesebuch zu Leben und Werk. Hrsg. v.Hermann Haarmann, Klaus Siebenhaar u.
Thomas W〓lk, Berlin(Algon)1987.




16）Vgl. Hildegard Brenner: Deutsche Literatur im Exil 1933-1947. In: Deutsche Literatur im Exil
1933-1945.Bd.II:Materialien.Hrsg.v.Heinz Ludwig Arnold.Frankfurt am Main(Atheneum Fischer
Taschenbuch)1974,S.97.ブレンナーはこの会議のハイライト講演として，ムージルの他，ジッ
ド，マックス・ブロートの二人の名前を挙げている。
17）上記の注14）注15）に言及されている。特に，コリーノが紹介している「労働者新聞」の論
調はムージルに対して厳しい。
18）Alfred Kerr:a.a.O. VII-2,S.480.
19）Alfred Kerr:a.a.O, VII-1,S.174.
20）Ebd.S.176.
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